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В  статье рассмот рена география наиболее привлекательных оффшорных зон для 
российских компаний, описаны причины привлекательности оффшорных зон для 
российского бизнеса. В  статье выявлены основные направления полож ительного влияния 
оффшоров на систему меж дународных экономических отношений.
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The geography o f  the m ost attractive offshore zones fo r  Russian companies and  the 
reasons o f  their attractiveness are described in the article. The main directions o f  the positive  
influence o f  offshores on the system o f  international economic relations are fo u n d  out in the 
article.
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О д н о й  из причин п р и влекательности  оф ф ш о р н о го  б и зн еса  для отеч еств ен н ы х  
п р едп р и н и м ател ей  -  эт о  предоставля ем ая к онф и денц и ал ьн ость . Е сл и  всп ом н и ть теракт в 
а эр оп ор ту  « Д о м о д ед о в о » , т о  при его  р азби р ател ьстве бы ло сл о ж н о  найти владельца  
аэропорта.
С л ед у ю щ ей  п р и чи ной  п р и влекательности  оф ф ш ор ов  для би зн еса , а для  
государ ств а  -  п р о б л ем о й  н ед о п о л у ч ен и я  в б ю д ж ет , является у х о д  от  н ал огообл ож ен и я . 
О теч еств ен н ы е п р едп р и н и м ател и  вы водят огр ом н ы е сум м ы  ч ер ез оф ф ш оры , при это м  
становясь и х  р ези ден там и , и м ею т д о с т у п  к « н ед о р о ги м »  к редитам  в м ире. П р и  эт о м  
р осси й ск и й  б и зн ес  в качестве зал ога  оставляет активы, р асп ол ож ен н ы е на тер р и тор и и  РФ .
Р езул ь татом  в сех  эти х  сх ем  является ф акт « зн ач и м ой »  за в и си м о ст и  наш его б и зн еса  
от  и н ост р ан н ого  капитала.
В  сл учае бан кр отства за р у б еж н ы е банки  и ф ин ан совы е орган и зац и и  и м ею т д о ст у п  
и право скупать активы  р осси й ск и х  п редпр ия ти й  и тем  сам ы м  влиять на соц и ал ьн о­
эк о н о м и ч еск о е  разв итие н аш ей  страны .
А к ти вн о и сп о л ь зу ю т п р еи м ущ еств а  оф ф ш ор ов  в св о ей  х о зя й ст в ен н о й  
д ея тел ь н ости  и такие стр атеги ч еск и е л и дер ы  («л ок ом оти в ы ») р о сси й ск о й  эк он ом и к и  как 
О А О  «Г азп р ом » , О А О  « Р у сГ и д р о » , О К  «Р усал » , О А О  « К а м А З » , и н в ести ци он ная  
ком пания « И н тер р о с»  (в ч и сл е активов -  Г М К  «Н ор и л ьск ий  никель») и др. В с е  эт о
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говор и т о  п ар адок сал ь ной  си туац и и  в н аш ей  эконом ике: осн ов а  эк он ом и к и  (предпр иятия  
Т Э К а, порты , аэропорты , связь, эл ек тр оэн ер гети к а  и т. д .)  к онтрол и руется  из оф ф ш ор н ы х  
зо н , б о л е е  того , ср едств а  у х о д я т  из эт и х  отр асл ей  за  р у б е ж  в оф ф ш оры . Т аким  о бр азом , в 
Р о сси и  со зд а н а  оф ф ш орн ая  эк он ом и к а[3].
В  аналити ческ их док л адах  «С П А Р К -И н т ер ф ак с»  м о ж н о  найти и нф ор м ац и ю , ок оло  
четверть р осси й ск и х  ком п ан ий  (25  % ) с о б о р о т о м  свы ш е 3 0  м лрд р убл ей , и м ею т  
м атери нск и й  х о л д и н г  в и ностран ны х ю р исди к ци я х.
4 6  % (23  к ом п ан ии ) отеч еств ен н ы х к ом п ан ий  из 50  к р уп н ей ш и х ком паний  
рей ти н га « Э к сп ер т -4 0 0 »  зар еги стр и р ован ы  за  р у б е ж о м  (в о сн о в н о м  э т о  К ипр, 
Н и дер л ан ды , Б ританские ви ргин ск и е остр ов а) с вы в еден и ем  зн ач и тел ь н ого  количества  
акций в оф ф ш ор ы  (4 0 -9 0  % акций).
Ч то касается ср ед н его  предприним ательства: н е б о л ее  4 0  % акций ком п ан ий  с 
вы ручкой от  1 д о  30  м лрд р у б л ей  хр ан и тся  в оф ф ш ор ах , в м алом  п р едп р и н и м ател ьстве - 5 
-  15 % к ом п ан ий  п р и н адл еж и т оф ф ш орам .
Н а о теч еств ен н ом  ф о н д о в о м  ры нке ч ер ез оф ф ш ор ы  п р ов оди тся  п р и м ер н о  80  % 
сд ел ок  п о  п р о д а ж е р осси й ск и х  активов, что является о д н о й  из причин « с л о ж н о го  и 
м ед л ен н о го »  развития ф о н д о в о го  ры нка[4].
Г еогр аф и я оф ф ш ор н ы х зо н  обш и р н а, но у  р осси й ск и х  к ом паний  н аибол ь ш ей  
п оп ул я р н остью  п ол ьзую тся  Н и дер л ан ды , К ип р , В ел и к обр и тан и я, Л ю к сем бур г , 
В и р ги н ск и е острова.
П р и  эт о м  н аибол ь ш ий  и н т ер ес  в Р о сси и  п р едставл я ю т дан ны е, которы е содер ж ат ся  
в сп и ск ах  таких ведом ств: Ц ентральны й банк РФ ; М и н и стер ст в о  ф инансов; О Э С Р; Ф А ТФ ; 
М и н и стер ст в о  налогов , Ф едер альная налоговая сл уж ба.
С 1 апреля 2 0 1 6  го д а  сп исок , у тв ер ж ден н ы й  Ф Н С  при казом  М М В -7 -1 7 /1 1 7  от  
0 4 .0 3 .2 0 1 6 , вклю чает в себя  111 государ ств  и 2 2  тер р итор ии , которы е об есп еч и в а ю т  
льготны е усл ови я  об л о ж ен и я  н алогам и и н е п р едостав л я ю т св еден и я  при п р ов еден и и  
оп ер ац и й  с ф инансам и.
В ср авн ен и и  с п р еж н ей  р едак ц и ей  из эт о г о  сп и ск а  и склю чен ы  В еликобритания, 
Ш вейцария, А встрия , И зраиль, М альта, А б х а зи я  и Ю ж ная О сетия.
К он тр ол и р уем ы е и ностр ан ны е к ом пании , зар еги стр и р ован н ы е в странах д ан н ого  
перечня, н е о св о б о ж д а ю т ся  от  н а л о го о б л о ж ен и я  на прибы ль.
Ц ентральны й р осси й ск и й  банк п о д р а зд ел я ет  все ч ер ны е оф ф ш ор ы  на три  группы:
О нш оры  (н а и б о л ее  р есп ек табел ь н ы е) -  Ч ер н огор ия , С ингапур, Г он к он г, И рландия,
о .М эн , Ш вейцария, Н ор м ан дск и е острова, М альта.
К л асси ч еск и е ю рисди к ци и : А н ти гуа  и Б ар буда , Багамы , Б В О , Б ерм уды , ш тат  
В а й о м и н г  и Д ел авер  в С Ш А , П у эр то -Р и к о , Б елиз, Н и д ер л ан д ск и е А нтилы , Г ренада, 
К айм ановы  острова, Т ерк с и К айк ос, Б ахр ей н , Б ар бадос , М альдивы , Н овая Зелан дия , 
Ш ри-Л анка, Т онга, С ен т -В и н сен т , О А Э  (Д у б а й ), Д ж и б у т и , М он тсер р ат , Г ибралтар, 
остр ов а  К ука, П ор тугал и я  (о. М адей р а), Б р ун ей -Д ар уссал ам , П анам а, А нгилья, С ейш елы , 
М он ак о, Д ом и н и к а, К оста-Р ик а, К Н Р  (М акао), М аврикий, Л иван, Н и у эе , М ал ай зи я  (о. 
Л абуан ), С ам оа, С ен т-Л ю си я , С ен т-К и тс и Н ев и с, П алау.
С ам ы е н ебл агоп ри ятны е зоны : М арш алловы  острова, А р у б а , Н аур у , А н ж у а н ск и е  
острова, А н д ор р а , В ан уату , Л и хтен ш тей н , Л иберия.
Д ан ны й  сп и сок  и сп ол ь зуется  тол ь ко отн оси тел ь н о  в оп р осов  бан к ов ск ого  
управления , а так ж е р егл ам ен ти р ует  к о р р есп о н д ен тск и е отн ош ен и я  м е ж д у  ф ин ан совы м и  
структурам и, р асп ол ож ен н ы м и  в Р о сси и  и в указан ны х ю р исди к ци я х.
Д ок ум ен т, составл ен н ы й  таким  в ед о м ств о м  как М и н и стер ст в о  ф ин ан сов  
Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  и н осящ и й  назван и е «П ер еч ен ь  тер р и тор и й  и государ ств , которы е  
п р едостав л я ю т льготны е усл ов и я  о б л о ж ен и я  н алогам и и о б есп еч и в а ю т  
к он ф и ден ц и ал ьн ость  при п р о в ед ен и и  сд ел ок » , является сам ы м  весом ы м  из в сех  списков, 
р егу л и р у ю щ и х  отн ош ен и я с оф ф ш ор ам и. Д ан ны й  д о к у м ен т  о п р ед ел я ет  н а л о го о б л о ж ен и е  
р осси й ск о й  к ом пании  в м ом ен т  п ол уч ен и я  д и в и ден дов .
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К ак говори тся  в со о тв ет ств у ю щ ем  р егу л и р у ю щ ем  до к у м ен те , н ал огом  не  
обл агается  только та прибы ль, которая бы ла п ол уч ен а  к ом п ан ией , в л адею щ ей  в теч ен и е  1 
го д а  н е м ен ее  ч ем  50%  у став н ого  капитала т о й  орган изаци и , которая эт и  д и в и д ен д ы  
вы плачивает.
Е сл и  ж е  ком пания, вы плачиваю щ ая д и в и ден ды , п о зи ц и о н и р у ет  себ я  как 
иностранная, т о  нулевая ставка о б л о ж ен и я  н алогам и при м ен яется  тол ь ко в т о м  случае, 
есл и  он а  р а сп о л о ж ен а  в рам ках государ ств а , к отор ое н е в ош л о в черны й сп и сок  
оф ф ш ор н ы х стран, составл ен н ы й  М и н ф и н ом . В  п р оти вн ом  сл учае устан авли вается  н алог  
в р азм ер е 9% [6].
В  дан ны й  сп и сок  вош ли 4 2  страны: П алау, К Н Р  ( М ак ао (А ом ы н ь ) и Г он к он г  
(С янган)), М аврикий, В ан уату , Б р ун ей -Д ар уссал ам , С ен т-Л ю си я , остр ов а  К ука, П анам а, 
М альта, М альдивы , Г ибралтар, А н ти гуа  и Б ар буда , А р уба , Н и д ер л ан д ск и е А нтилы , 
Н ор м ан дск и е острова, С ам оа, И ер к с и К айк ос, К айм ан овы  острова, О А Э , М он тсер р ат , 
М он ак о, Б ахрей н , Багамы , о. А н ж уан , А нгилья, Н аур у , С ан -М ар и н о, Д ом и н и к а, Г ренада, 
Б В О , С ен т-К и тс и Н еви с, К ипр, Л и бери я, Б ел и з, о. М эн , о. Л абуан , М арш алловы  острова, 
С ен т -В и н сен т  и Г р енади н ы , Н и уэ, Б ер м уды , Л и хтен ш тей н , А н дор р а .
О бы чно, крупны й б и зн е с  откры вает ком п ан ию  в п р ести ж н ы х ев р оп ей ск и х  
оф ф ш ор н ы х зо н а х  (Л и хтен ш тей н , Ш вейцария, А н дор р а , Л ю к сем бур г), т р еб у ю щ и х  
д о р о г о г о  обсл уж и ван и я. М алы й б и зн ес  р еги стр и р уется  в б о л ее  деш ев ы х остр ов ны х  
оф ф ш ор н ы х зо н а х  (Н овая Зел ан дия , К айм ановы  острова, С ейш елы , Б ританские  
В и р ги н ск и е острова).
С п ол и ти ч еск ой  точки  зр ен и я  си туац ия в к л асси ч еск и х оф ф ш ор ах  (остр ов н ы х  
госуд ар ств ах) б о л е е  ч ем  стабильная, и э т о  п озв ол я ет  у в ер ен н о  откры вать зд е с ь  оф ф ш оры . 
В с е , что  т р еб у ет ся  с владельца к ом пании  -  э т о  еж его д н ы й  взн ос, и он  м о ж ет  рассчиты вать  
на к ачеств ен н ую  п о д д ер ж к у  оф ф ш ора. О тчислять н алоги  в эт и х  государ ств ах  не  
тр ебуется , к т о м у  ж е  о б есп еч и в а ется  полная к он ф и ден ц и ал ьн ость  оф ф ш ора, 
обусл ов л ен н ая  тем , что  го су д а р ств о  его  дея тел ь н ость  никак н е к онтр ол и р ует [7].
Н а и б о л ее  популя рн ы м и  оф ф ш ор н ы м и  зо н а м и  о стр о в н о го  ти п а у  р осси й ск и х  
п р едп р и н и м ател ей  являю тся Б ританские ви ргин ск и е острова, С ей ш ел ь ск и е остр ов а  и 
С ен т-К и тс и Н еви с.
В  ц ел ом , осн овн ы м и  направлениям и п о л ож и тел ь н ого  влияния оф ф ш ор ов  на 
си ст ем у  м еж д у н а р о д н ы х  эк о н о м и ч еск и х  о тн ош ен и й  являю тся:
- активизация и у ск о р ен и е  тр ансгран ичн ы х ф и н ан сов ы х п оток ов  и ф и н ан совы х  
активов в м и р ов ой  эк он ом и к е, что  сп о со б ст в у ет  разв итию  ф и н ан совы х и ф он дов ы х  
рынков;
- п ол ож и тел ьн ая  тен д ен ц и я  к ум ен ь ш ен и ю  о б щ его  н ал огов ого  б р ем ен и  в мире;
- сн и ж ен и е  рисков эк сп р оп р и ац и и  для инвесторов;
- разв итие « оф ф ш ор н ы х»  государств;
- р о ст  к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  к ом п ан ий  в н ац и он ал ьн ой  и м еж д у н а р о д н о й  
эк он ом и к е, р еа л и зу ю щ и х  б о л ее  адаптивны е стратеги и  развития, в т о м  ч и сл е ч ер ез  
оф ф ш ор н ы е схем ы .
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В  статье рассмотрены особенности системы управления в тамож енных органах 
и направления совершенствования управления в тамож енных органах.
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The article considers the features o f  the management system in the customs authorities 
and directions fo r  improving the management in the customs authorities.
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С о в р ем ен н о е  та м о ж ен н о е  д е л о  п р едставл я ет с о б о й  сл о ж н у ю  д и н ам и ч еск ую  
си ст ем у , уп р ав л ен и е к отор ой  м о ж н о  расц ени ть как непреры вны й ц еленаправленны й  
ор ган и зац и он н о-т ехн и ч еск и й  и соц и ал ьн о  --эк он ом и ч еск и й  п р о ц есс , осущ ествл я ем ы й  
различны м и м етодам и  [2, с. 2 2 2 ].
С л едовател ь но, уп р ав л ен и е п редставля ет с о б о й  непреры вны й и н ф ор м аци он н ы й  
п р о ц есс  в оздей ств и я  на п ер сон ал  т а м о ж ен н о го  органа, которы й об есп еч и в а ет  и х  
ц ел ен ап р ав л ен н ое п о в ед ен и е  при и зм ен я ю щ и хся  в н утр ен н и х и вн еш н и х у сл ов и я х  ч ер ез  
принятие и р еал и зац и ю  уп р ав л ен ч еск и х  р еш ен и й  [1, с .9 4 ].
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